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サンプル名 短単位数 文節数 文数
PN1c 00001 784 236 42
PN1d 00001 783 235 34
PN1e 00001 763 219 35
PN1f 00001 797 181 38
PN2e 00001 750 214 27
PN3b 00001 975 311 43
PN3g 00001 2,640 919 142
PN4a 00001 1,244 425 51
PN4b 00001 758 246 26
PN4c 00001 737 250 31
PN4f 00001 1,047 297 40
PN4g 00001 905 296 36
PN1a 00002 1,797 611 93
PN1b 00002 1,024 277 38
PN1d 00002 734 206 28
PN1e 00002 919 272 35
計 16,657 5,195 739













PN1c 00001 568 40
PN1d 00001 555 54
PN1e 00001 653 34
PN1f 00001 568 56
PN2e 00001 639 33
PN3b 00001 787 39
PN3g 00001 2,227 167
PN4a 00001 1,012 62
PN4b 00001 548 23
PN4c 00001 587 33
PN4f 00001 761 38
PN4g 00001 674 36
PN1a 00002 1,409 106
PN1b 00002 763 57
PN1d 00002 564 29





















ロシア語 13,070語 16サンプル PN1c 00001 / PN1d 00001 /
PN1e 00001 / PN1f 00001 /
PN2e 00001 / PN3b 00001 /
PN3g 00001 / PN4a 00001 /
PN4b 00001 / PN4c 00001 /
PN4f 00001 / PN4g 00001 /
PN1a 00002 / PN1b 00002 /
PN1d 00002 / PN1e 00002
英語 4,840語 6サンプル OY04 00001 / OC01 00001 /
PM25 00001 / PB12 00001 /
PN1c 00001 / OW6X 00000
イタリア語 6,563語 16サンプル OC01 00001 / OW6X 00000 /
OY04 00001 / PB12 00001 /
PM25 00001 / PN1c 00001 /
OC02 00001 / OY12 00005 /
OC03 00001 / OY09 00008 /
OC04 00001 / OY15 00014 /
OC05 00001 / OY04 00017 /
OC06 00001 / OY04 00027
インドネシア語 51語 1サンプル OY09 00008
中国語 7,852字 6サンプル OY04 00001 / OC01 00001 /
PM25 00001 / PB12 00001 /




























































































































































































































































































































(中日新聞 [ BCCWJ: PN4f 00001 ])


























































(読売新聞 [ BCCWJ: PN4c 00001 ])
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